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第 1 部では， 1 つの種が，絶滅あるいは異常増殖(爆発)するような不均ーな環境でも，密度依存
性の移動をする個体群では自然に生息する領域が制限され，安定な定常分布の得られることを示して
いる。
第 2 部では，競合する二種が，緩衝領域をはさんでそれぞれ有利な生息領域に分布しているとき，
両種の聞に移動能力の差があると，緩衝領域では両種が安定に共存できることを示している。
第 3 部では，それぞれが捕食者一被捕食者の関係で個体数の変動するいくつかのパッチを拡散とい
う移動方式で結合したとき，すべてのパッチでの個体数の変動が同期することを示している。
第 4 部では同じく捕食者一被捕食者系において，捕食者が他の領域ヘ移動するとき，個体数の変動
の振幅が小さくなることを示している。
以上は，個体群の移動が生態系の安定性を高めることに有効であることを数理的に示したもので，
博士論文として十分価値あるものと認める。
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